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Kematian bayi di Indonesia disebabkan salah satunya oleh Penyakit yang Dapat 
Dicegah Dengan imunisasi (PD3I) yang diperkirakan 1,7 juta (5%) kematian. 
Persentase desa/kelurahan UCI di Indonesia, selama 6 tahun terakhir belum 
menunjukkan perkembangan yang bermakna. Desa Japanan selama tiga tahun 
terakhir pencapaian UCI mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan, usia dan pekerjaan ibu dengan 
status imunisasi dasar bayi di Desa Japanan. Jenis penelitian ini adalah 
observasional dengan pendekatan rancangan case control. Teknik pengambilan 
sampel pada kasus menggunakan purposive sampling dan pada kontrol 
menggunakan simple random sampling. Uji statistik yang digunakan untuk 
menganalisis data penelitian ini adalah uji chi square. Hasil penelitian ini 
menunjukkan ada hubungan antara pengetahuan ibu (p = 0,02, OR = 3,51; 95%CI 
= 1,31 - 9,36), pekerjaan (p=0,04, OR = 2,68; 95%CI =1,09 - 6,46) dengan 
kelengkapan status imunisasi dasar bayi dan tidak ada hubungan antara usia ibu  
dengan kelengkapan status imunisasi dasar bayi. 
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Relationship between Knowledge Level, Age and Work Status Of Mother With 
Baby In Village Primary Immunization Japanan Cawas District Klaten Year 2012  
 
ABSTRACT  
Infant mortality in Indonesia is caused in part by Preventable Diseases With 
immunization (PD3I) is estimated at 1.7 million (5%) deaths. Percentage of 
villages / urban UCI in Indonesia, during the last 6 years has not shown 
significant progress. Japanan village for the last three years has decreased UCI 
achievement. This study aimed to determine the relationship between the level of 
knowledge, age and employment status of mothers with infants immunized in the 
village Japanan. This type of study is an observational case-control design 
approach. Sampling techniques in cases using a purposive sampling and in 
controls using a simple random sampling. Statistical test used to analyze the data 
of this study is the chi square test. Results of this study showed association 
between maternal knowledge (p = 0.02, OR = 3.51, 95% CI = 1.31 to 9.36), 
occupation (p = 0.04, OR = 2.68, 95% CI = 1.09 to 6, 46) to complete the basic 
immunization status of infants and there is no association between maternal age 
with complete basic immunization status of infants.  
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